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The research aims to use the Neutrosophic Logic, which adopts the logic of non-determinants, 
in treating the missing values in educational and psychology scales and tests, and to derive the 
necessary equations for the Cronbach's Alpha consistency equation. 
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 باخرونفا كألملعاجلة القيم املفقودة يف حساب ثبات  بدياًلمنطق النرتوسوفيك 
 لالختبارات النفسية والتحصيلية.
   هبة عبد اللطيف ضعضع




رات الختبايهدف البحث إلى استخدام منطق النتروسوفيك واعتماد منطق الالتحديد في معالجة القيم المفقودة في المقاييس وا
 .كرونباخربوية واستنتاج المعادالت الالزمة لمعادلة ثبات ألفا الت
 
 منطق النتروسفيك، القيم المفقودة، معامل ألفا كرمباخ. :ةلادالكلمات ال
 
 مقدمة -1
هي و ، Hegel,S Dialecticهيجل( لديالكتيك ) بوصفه تعميما  النيوتروسفيك نظريته في  [1] دركسمانقدم 
 واالحتمالواالقتصاد مثل منطق النيوتروسفيك والمجموعات النيوترسفي أساس أبحاثه في الرياضيات 
دا أو النيوتروسفي بأنه مجال للدراسة أي فكرة أو مب مالنيوتروسوفية واإلحصاء النيوتروسفي، حيث وضح مفهو 
 كاران العالقة الجدلية بين األفإلى بي تصور أو ... إلخ من إنتاج العقل البشري والذي يهدف بشكل أساسي
ة التطور وفقا  لمتغيرات مكانية أو زمانية التي تكتنف عمليأو النسخ الرفض أو التعديل  وأوقابليتها للقبول 
نطق مومن كون العالقة بين الفلسفة والرياضيات عالقة تبادلية، فإن متسارعة والمتواصلة للعقل البشري، ال
 تتيح لنا أيضا  البحث في الرياضيات.النتروسفيك 
رفضه مدى  وأالمسافة بين قبول رأي ما  اعتباروم منطق النيوتروسفيك في المجال الرياضي على قحيث ي
جب دراسته ، بوصفه خيارا  باالعتبارخيار المحايد في عين يجاب وقبول( وتضع  وليس قطعي )إمتصال  
في  سع مجال البحثللحصول على نتائج دقيقة تمثل الواقع المدروس، والذي عمم الحقا  بمنطق الالتحديد لتو 
 الخيارات المتعددة التي من الممكن دراستها. 
فحوص استجابة الم أن باعتبارالنفسية والتربوية،  االختباراته الباحثة في مجال تستخدمااألمر الذي 
 في ؤثريبنعم أو ال دون أخذ حالة الحياد بعين االعتبار قد  أو المقياس االختبارعلى مفردة أو بند من بنود 
 تعميم هذه النتائج. في يؤثرة النتائج وبدوره صح
امل مع اإلجابة عن مفردات االختبار قد يترك الباحث في حالة حيرة عن كيفية التع امتناع المفحوص عنكما أن 
 هذه المفردات.
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مقدار  قياسل المقاييس النفسية والتربوية القائم األساسي للقياس النفسي والتربوي  المفردات أو البنود ومن كون 
مفردات لم تتم اإلجابة عنها من صادف مجموعة ، إال أننا قد ناالختباروفق هذا  السمة التي يمتلكها الفرد
 Missingأو ما يسمى بالقيم المفقودة   Nonersponse Itemالمفحوصين تسمى بالمفردات غير المجابة 
Valuesإلى تقديرات أقل كفاءة، ويحد من استخدام  ، والتي تعالج عادة باإلهمال والتجاهل، األمر الذي قد يؤدي
بعض األساليب اإلحصائية التي تشترط عدم وجود قيم مفقودة في البيانات، "وقد يتسبب ذلك بنتائج غير دقيقة 
 .[3، ص2المقاييس المستخدمة" ]وضعف في القوة اإلحصائية لالختبارات و 
ن في وصو كثيرا  ما يفشل المفح، النفسية والتربويةث ائعة في البحو البيانات المفقودة من المشكالت الشكون ول
 استكمال جميع المفردات بشكل متعمد أو غير متعمد، وعندما يواجه الباحث هذا الوضع من وجود البيانات
ودة، أو حذف األفراد ذوي البيانات المفقيتجاهل البيانات المفقودة، أو قودة، فإن أمامه عدة خيارات هي المف
 انات المفقودة بقيم معينة باستخدام إحدى طرائق المعالجة اإلحصائية.استبدال البي
  مشكلة الدراسة: 1-1
تسبب ييمكن أن  -سواء أكان من الدراسة بأكملها أم من بعض التحليالت  -ّن تجاهل البيانات المفقودة أ
 [3-2، ص 4] أكسكما يضيف  .[1، ص3] في تحيز التحليالت اإلحصائية، وكذلك انخفاض قوة البحث
ومن ؛ مشكلة أخرى تتمثل في أن تجاهل تحليل البيانات المفقودة يؤدي إلى استنتاجات مضللة حول نتائج البحث
 [538ص ،5] وفقا  لما ذكره روث نمحدودية تعميم النتائج. كما تتسبب البيانات المفقودة بمشكلتين أساسيتي ثم
اد على بين مجموعة من البيانات، التي تتطلب االعتموهما ضعف نتائج االختبار، وقدرتها على اكتشاف العالقة 
الت فإن الخلل في حجم العينة يؤثر في دقة نتائج االختبار، وتحيز تقدير معام ومن ثمعينة كبيرة الحجم، 
 المقياس أو االختبار، بسبب انخفاض قيم معامالت الثبات.
قيم لابهذه  تحليل والنتائج، لذلك يفضل االستبدالوعلى هذا يعد تجاهل القيم المفقودة من الخيارات التي تضعف ال
 تباع طرائق إحصائية مناسبة.قيما  مناسبة، وذلك من خالل ا
 تكمن أهمية البحث في:أهمية البحث:  -1-2
البحث وأهميته من حيث إدخاله لمنطق رياضي جديد في مجال القياس النفسي والتربوي هو حداثة  .1
ي اضية فاألبواب أمام الباحثين الستخدامه وتطوير األساليب الريمنطق النيوتروسفيك، األمر الذي يفتح 
 ضوء منطق النيوتروسفيك.
اس الدراسة الحالية األولى من نوعها التي تقوم بتطبيق المنطق النتروسفيك في المجاالت القيتعد  .2
 النفسي والتربوي.
تحديد وفق منطق ت الالبمعامال باستبدالهاطرح أسلوب جديد لمعالجة عقبة القيم المفقودة وذلك  .3
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 يهدف البحث إلى: أهداف البحث: -1-3
 منطق النتروسوفيك وأساليب معالجة القيم المفقودة. معرفة .1
 تختبارااالالنفسية أو منطق النتروسفيك في معالجة القيم المفقودة التي تصادفنا في المقاييس  استخدام .2
 التحصيلية.
 وذلك بعد معالجة القيم المفقودة بمنطق النتروسفيك. كرونباخاستنتاج معادلة ألفا  .3
 هذا المنطق في الدراسات الستخدامفتح الطريق أمام الباحثين في مجال القياس النفسي والتربوي  .4
 النفسية والتربوية.
 
 الجانب النظري والدراسات المرجعية -1-4
 : ب النظري الجان -1-4-1
 :Neutrosophic Logicمنطق النتروسفيك أواًل: 
  تعميم للمنطق الفازى  Neutrosophic Logic لمنطق النيتروسفكىا[ 6] (1999)  قدم سمارانداك 
Fuzzy Logic   وامتداد لنظرية الفئات الفازية Fuzzy Sets Theory، 7] (1965) قدمها زاده عام يالت ]
ل دراسة درجتي التأكد والرسوب )عدم من خال ، وذلكتحليل اإلحصائي للبيانات الفازيةيث تم استخدامها في الح
( وأعطت نتائج عالية الدقة في التحليل اإلحصائي وتم عمل دراسات مختلفة في هذا المجال أدت إلى التأكد
بإدخال مفهوم الفئات  داكاالرتباط واالنحدار الفازى وحديثا قام سماران بعض المقاييس الفازية منها معاملاشتقاق 
وآخرون مفاهيم وعمليات  لهذا المفهوم أدخل أحمد سالمة ا  وامتداد   Neutrosophic Sets النيتروسوفكية
التي تتوسع بشكل أكبر في استخدام البيانات من خالل دراسة درجات  النيتروسوفيكيةمفهوم الفئات  ىجديدة عل
ف أكثر دقة لبيانات الظاهرة يوصبتمختلفة لكل درجة منها بما يسمح التأكد والرسوب والحيادية والتقسيمات ال
ن ذلك يقلل من درجة العشوائية إحيث محل الدراسة مما يسهم في دراسة وتحليل بيانات الظاهرة بشكل أكثر دقة 
 متخذيى في البيانات وذلك من شأنه الوصول إلى نتائج عالية الدقة تساهم في اتخاذ أمثل القرارات المناسبة لد
 ،Neutrosophic Sets Theory   النيتروسوفكية نا مدى أهمية دراسة نظرية الفئاتالقرار ومما سبق يتضح ل
ي التحليل ف Neutrosophic Logic   النيتروسفكى ليها من أجل إدخال ودراسة المنطقالعمليات عو
 Neutrosophic Sets  تروسوفكيةاإلحصائي الشتقاق بعض المقاييس اإلحصائية من خالل نظرية الفئات الني
Theory  ي.مثل معامل االرتباط واالنحدار النيتروسوفك  
 هي البيانات التي تحتوي على بعض عدم التعيين. Neutrosophicالبيانات 
 :[8] تي، يمكن تصنيفها على النحو اآلوبالمثل لإلحصاءات الكالسيكية
ة : وذلك عندما تأخذ قيمة نقطية محددDiscrete Neutrosophic Dataبيانات نتروسفيكية منفصلة  .1
 .على سبيل المثال
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دة غير محد ا  : والتي تأخذ قيمContinuous Neutrosophic Dataالبيانات النتروسفيكية المتصلة  .2
 ضمن مجالين أو أكثر من دون التأكد من أي مجال تحوي القيم.
: وهي Quantitative (Numerical) Neutrosophicالبيانات الكمية النتروسفيكية )الرقمية(  .3
 تيطالب ما تقع ضمن المجال اآل اتدرج ىالتي توصف بأرقام ولكن غير محددة أي أن أحد البيانات
 ( هي درجة الطالب.60، ...، 52، 51، 50( إال أننا ال ندري أي قيمة من القيم هي )60 – 50)
التي  : وهي البياناتQualitative (Categorical) Neutrosophicالبيانات الوصفية النتروسفيكية  .4
حمر أو أما إلون الكرة لحقيقية لها، على سبيل المثال القيمة امن ف بكلمات إال أننا لسنا متأكدين توص
 أخضر.
صف تالنتروسفيكيه  : أي أن البياناتUnivariate Neutrosophic Dataبيانات نتروسفيكيه أحادية  .5
 سمة مالحظة واحدة.
ية : أي أن البيانات النتروسفيكMultivariable Neutrosophic Dataات نتروسفيكية متعددة بيان .6
 تتألف من سمتين أو أكثر مالحظتين.
 بالعالقة: Nيرمز للرقم النتروسفيكي 
 
 . كد من قيمةؤ : هو الجزء المن إحيث 
 .يمة كد من قؤ : هو الجزء غير الموأن 
 لنفرض أن لدينا العدد  المثال على سبيل 
 
 .iأما الجزء غير الموءكد هو  من  المؤكدأي أن الجزء 
 :Missing Valueالقيم المفقودة ثانيًا: 
لعدة  عبارات المقياس، وتنشأ هذه المشكلة من عدم إكمال المفحوص اإلجابة عن تنتج القيم المفقودة 
بة اعبارات المقياس بسبب الملل أو التعب، أو رفض اإلج استطاعة المفحوص االستجابة لكلباب؛ مثل: عدم أس
 .[9]سؤال معين، أو رفض المشاركة في االختبار البعدي لدراسة طولية، أو بعض هذه األسباب مجتمعه  عن
 ق معالجة القيم المفقودةائطر 
شيء من جة القيم المفقودة، ويمكن عرض هذه الطرق بتتعدد الطرائق التي يمكن من خاللها معال
 :االختصار على النحو اآلتي
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القيم  تستخدم هذه الطرائق لمعالجة :Methods Depends On Deletionطرائق تعتمد على الحذف  (أ
على  المفقودة، وذلك من أجل إظهار البيانات التي تتضمن القيم المفقودة على شكل بيانات كاملة، ويعاب
 هي:خداما ، و إال أنها األكثر است ما تعطي نتائج متحيزة وغير فعالة، الطرائق في المعالجة بأنها غالبا  هذه 
في  في معالجة القيم المفقودة ق استخداماائمن أكثر الطر  هذه الطريقة تعد :Listwiseطريقة لستويز  .1
 ;Arbuckle, 1996; Brown, 1994)الدراسات  ، إال أنها وتبعا  لنتائج[10البحوث النفسية والتربوية ]
Enders, 2001; Kromrey & Hines, 1994; Wothke, 2000). [11] [12][13[ ]14] [15]  تقوم حيث
الباحث هذه الطريقة تغني حيث ، تحوي على قيمة مفقودة واحدة أو أكثر المفحوص التي استجابةعن  تخليبال
لمفقودة التي تتسم ببعض التعقيد، إال أن من مساوئ هذه عن استخدام األساليب اإلحصائية في معالجة القيم ا
، كما أنها تنتج تقديرات لمعالم المفردة واألفراد MCARالطريقة أنها تتعامل مع بيانات ذات فقد عشوائي تام فقط 
 [16] ع مشوهة وال تمثل عينة المجتم
: وتقوم Methods Depends On Imputationالطرائق القائمة على احتساب قيمة تعويضية   (ب
 هذه الطرق على تقدير قيم معينة وتعويضها بدال  من القيم المفقودة.
 وفيما يلي استعراض لبعض طرائق معالجة القيم المفقودة:
وفي هذه الطريقة يتم حساب القيمة التعويضية للقيم   : Mean Imputationطريقة المتوسط  .1
 المفقودة بأسلوبين هما:
ذا لمتوفرة للمفردة من خالل استجابات المفحوصين عليها، ثم يتم تعويض هيتم حساب متوسط القيم ا  (1
 المتوسط بدال  من جميع القيم المفقودة على هذه المفردة.
م مفردات االختبار، ثم يتلجميع واحد من خالل استجاباته يتم حساب المتوسط الحسابي للمفحوص ال  (2
 ودة لهذا المفحوص. وهذا األسلوب يبدوا أكثرتعويض هذا المتوسط بدال  من جميعا لمفردات المفق
 [17ن األسلوب األول ]مالءمة وقبوال  في معالجة القيم المفقودة م
  :Regression Imputation طريقة التقدير باالنحدار .2
التي تقوم على استبدال ، Conditional Mean Imputationأو ما تسمى بطريقة المتوسط المشروط 
طريقة هو الفكرة األساسية من هذه الو ، [18] هذا الهدفصممت ل انحدارمة مقدرة من معادلة القيمة المفقودة بقي
 كل قوي تبطة بشالمر  لمتغيراتلالمبنية من البيانات الكاملة،  انحدارتقديم تقديرات للقيم المفقودة من خالل معادلة 
 [.16] القيمة المفقودة يبالمتغير ذ
تقوم هذه الطريقة على : Stochastic Regression Imputationطريقة االنحدار العشوائي  .3
لك من ودة وذتقدير القيم المفقودة من خالل االنحدار الخطي للمتغيرات المرتبطة بالمتغير الذي يعاني من قيم مفق
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بعد   هي عبارة عن بيانات مولدة عشوائيا  بمتوسط مساوي للصفر وانحراف معياري مساوي النحراف   
ير غديرات تقدير جميع القيم المفقودة من معادلة االنحدار، وتمتاز هذه الطريقة بكونها من الطرق التي تنتج تق
 [mar.[16] [19متحيزة في ضوء الفقد العشوائي 
، [20] من الدراسات المسحية والسكانية هذه الطريقة في العديد تستخدم :Hot-Deckطريقة هوت ديك  .4
لقيمة لعلى مجموعة من التقنيات في تقدير القيم المفقودة من خالل درجات األفراد المتشابهين  حيث تعتمد
 .[13، ص 2] المفقودة في عوامل أخرى 
هذه الطريقة لمعالجة القيم المفقودة في ستخدمت ا: Maximum Likelihoodطريقة األرجحية العظمى  .5
 ;Anderson, 1957; Edgett, 1956) مثل ات القرن الماضي من قبل مجموعة من الباحثين يخمسين
Hartley, 1958; Lord, 1955،[21[ ]22] [23 ]والتقنيات المستخدمة لمعالجة من أحدث الطرائق  تعد
 في حالالفقد العشوائي، حتى  حال تقديرات غير متحيزة لمعامالتها في عطي، حيث ت[24] القيم المفقودة
تبقى أقوى من الطرائق التقليدية كطريقة الحذف ألنها تزيد القوة الفقد العشوائي التام فإن هذه الطريقة 
 معلوماتها من البيانات المالحظة. تحصل على كونهااإلحصائية ل
 :اآلتيتين خطوتينهذه الطريقة باليتم تقدير القيم المفقودة بو 
 ر.تقدير قيم متوسطات المتغيرات الداخلة في الدراسة وفق طريقة األرجحية العظمى ومصفوفة التغاي .1
من خالل معادلة خطية مخصصة لهذه ، كل قيمة مفقودة بالقيمة األرجحية المقابلة لها استبدال .2
 [16].الطريقة
ون من و تربوي مكنفسي ا اختبارلنفرض وجود  عالجة القيم المفقودة:لم بديالً المنطق النتروسفيكي ثالثًا: 
n مفردة  (n )الليكرت  يذ عدد طبيعي أكبر من الصفرk  و  0تنال كل مفردة درجة تتراوح بين حيثk-1 ،
والتي  ي أنها تقع خر غير محددة أآغير مجابة، بمعنى  m للفرد  d لنفترض أن لدينا المفردة و
 :كما في المثال اآلتي، بقيمة غير محددة  القيمة المفقودةل منطق النتروسفيك استبدال من خال مكنناي
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 ( مفردة لمقياس نفسي ماNد على )( فر Mاستجابات )(. 1الجدول)
  المفردات
N ... d+1 d d-1 ... 2 1 الفرد 
4 ... 3 2 2 ... 2 1 1 
4 ... 0 2 3 ... 4 3 2 
... ... ... ... ... ... ... ... ... 
1 ... 3 *** 4 ... 3 2 m 
... ... ... ... ... ... ... ... ... 
1 ... 1 2 1 ... 2 1 M 
مفردات لم تتم اإلجابة عنها من المفحوصين تسمى بالمفردات غير المجابة  قد نصادف مجموعة
Nonersponse Item   أو ما يسمى بالقيم المفقودةMissing Values،  ة غير محدد ا  قيم اعدهالتي يمكن و
 :ضمن مجال محدد ا  وتأخذ قيم
 
 حيث ان:
 .i ةللمفرد j: متغير عشوائي يدل على أستجابة الفرد 
 .iلمفردة ل  jالفرد  عنها: درجة التي يجيب 
 مجابة أو المفقودة الغير قيمة المفردة  :
 حيث أن قيمة حيث ان 
 :الدراسات المرجعية -1-4-2
في  االطالع على الدراسات السابقة يمكن اإلشارة إلى تناول منطق النتروسفيك في مجاالت عديدة عند
 [26] (2019أو في مجال عملية صنع القرار كدراسة الحبيب ) [25] جال الطبي كدراسة برامنك وآخرينالم
 حيث ستقتصر الباحثة على الدراسات التي تناولت[28] ودراسة برومي وآخرين [27] موندال وآخرينودراسة 
 منطق النتروسفيك في علم اإلحصاء وهي:
الدراسة إلى تطبيق منطق النتروسفيك على جزء من نظرية االحتماالت هدفت [ 26]( 2019راسة الحبيب )د
 اتخاذ الكالسيكية وبعض التوزيعات االحتمالية وفق منطق النتروسفيك ومن ثم دراسة أثر هذا المنطق في عملية
 .روسفيكالقرار مع المقارنة المستمرة بين المنطق الكالسيكي ومنطق النت
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التي هي تهدف هذه الدراسة إلى تعريف المتغيرات العشوائية النتروسفيكية و [ 29]( 2018ن )بدراسة الحبيب وآخر 
ت تعميم للمتغيرات العشوائية الكالسيكية والتي حصلنا عليها من تطبيق منطق النتروسوفيك على المتغيرا
ي يم التيد والقن المتغير العشوائي النتروسفيكي يتغير بسبب العشوائية والالتحدإ، حيث العشوائية الكالسيكية
 يأخذها تمثل النتائج الممكنة واالتحديد الممكن.
يضا  قدمت تعريفا  إلحصاء النيتروسوفيك والبيانات النيتروسوفيكية وأ [8] (2014)دراسة سمارندك وفورتين 
روسوفيكي لنيتوطريقة الرسم البياني للبيانات النيتروسوفيكية، كما عرف المجتمع ا التوزيع التكراري النيتروسوفيك
مل االرتباط االنحدار النيتروسوفيكي وطريقة المربعات الصغرى النيتروسوفيكية ومعا والعينة النيتروسوفيكية ودرس
 .النيتروسوفيكي
بين المجموعات  راسة تعريف مفهوم معامل االرتباطهذا الد فيتم  [30] (2013دراسة بروم وآخرون )
 .باإلضافة للعديد من األمثلة التوضيحية النيتروسوفيكية واستنتاج صيغته الجديدة
 لدى االطالع على الدراسات السابقة: تالحظ الباحثة:
حديد ة الالتلتعبير عن حالل بتناولها لمنطق النتروسفيك بوصفه أسلوبا  تتفق الدراسة مع الدراسات السابقة  .1
 واإلحصاء. االحتماالتهذا المنطق في نظرية  واستخدام
جة عن طرائق معال مفهوم منطق النتروسفيك بوصفه بديال   ة في أسلوب استخدامف الدراسة الحاليتختل .2
 وي.القيم المفقودة والتي تعتبر الدراسة األولى )في حدود علم الباحثة( في المجال النفسي والترب
 
 للبحث اإلطار العملي -2
جزئة ت الناتجة عن تيمثل معامل ألفا كرونباخ متوسط المعامال: Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ 
ن تباي ويتم حساب ،ن من أجزاء االختبارأياالختبار بطرق مختلفة، وبذلك فإنه يمثل معامل االرتباط بين أي جز 
 :تيةمن العالقة اآل ، ويحسب[11، ص31] لالختباركل بند ثم مجموع التباينات، وكذلك تباين الدرجة الكلية 
 
 مجموع تباينات مفردات أداة القياس    معامل ثبات االختبار أو المقياس
 تباين الدرجات الكلية ألداة القياس(تباين أداة القياس )  عدد مفردات أو أسئلة أداة القياس  
 [518، ص31]
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 لحساب التباين الكلي: بالشكل نفسه
 أوال نفترض ما يلي:
 فإن الدرجة الكلية لكل فرد ومن ثم عدد المفردات المفقودة للفرد  ليكون 
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باين وتتي كاآل *() تعطى بداللة تباين المفردات كما في المعادلة كرونباخوبالتالي فإن قيمة معامل الثبات ألفا 
والذي يأخذ قيم منقطعة ضمن المجموعة  الدرجات الكلية )**( والتي تعطى بداللة معامل الالتحديد 
. 
 وبالتالي فإن معادلة ألفا كرونباخ تعطى كالتالي:
 
 حيث أن:
 : عدد األفراد. 
 .: عدد االستجابات المفقودة للمفردة  
 .وذلك لالستجابات التامة فقط : تباين المفردة  
 .: المتوسط الحسابي الستجابات التامة للمفردة  
 : معامل الالتحديد 
 : متوسط القيم المفقودة لكل فرد من األفراد.  
 : متوسط درجات األفراد بتجاهل القيم المفقودة. 
 درجات األفراد بتجاهل القيم المفقودة.: تباين  
 .: عدد المفردات المفقودة للفرد  
 من دون قيم مفقودة : مجموع درجات الفرد  
لتالي على وفق منطق النتروسفيك، وبا بداللة معامل الالتحديد معامل ألفا كرونباخ تعطى قيمة وبالتالي فإن
وذلك  أو المقياس االختبارالثبات ألفا كرونباخ بشكل مجال يمكن من خالله الحكم على ثبات تعطى قيمة معامل 
 في حال وجود استجابات مفقودة في االختبار أو المقياس.
 المقترحات والتوصيات:
 لمعالجة القيم المفقودة. منطق النتروسفيك أسلوبا  بديال   استخدام .1
 ييس النفسية على وفق منطق النتروسفيك.والمقا االختباراتتطوير معامالت ثبات  .2
 تقترح الباحثة تخديم منطق النتروسفيك في مجال القياس النفسي والتربوي. .3
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